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El  projecte  consisteix  bàsicament  en  introduir  una  metodologia  de  treball  on 
l’estudiant  fa  de  revisor  del  treball  d’un  altre,  i  on  acompanyem  a  l’alumnat  a 
desenvolupar estratègies per  fer aquesta  tasca de revisió. El que  fem és  traslladar el 




aconsegueix  a  la  hora  d’aplicar  aquests  procediments  i  emprar  aquesta  anàlisi  per 
definir  quines  estratègies  poden  millorar  les  habilitats  dels  i  les  estudiants  en  el 
procediment de la valoració per parelles. 
Aquest projecte d’innovació docent està  articulat  a partir de  la  realització durant el 
curs  de  tasques  d’avaluació  per  parelles.  Aquestes  tasques  en  el  nostre  cas  estan 
referides  sobre  tot  al  caràcter  formatiu  de  l’activitat  i  no  s’orienta  a  la  fixació  de 
qualificacions. Per tant, aquesta actuació esta centrada en quina mena de correccions 
“els  iguals”  introdueixen  en  els  textos  inicials.  Es  tracta  d’analitzar  quin  tipus  de 
millores  s’introdueixen  i  com  aquestes  són  acceptades  o  refusades  per  la  persona 






projecte  ha  permès  orientar  la  tasca  dels  correctors,  i  ha  servit  per  elaborar  unes 
indicacions per a  la correcció respecte quins són els elements fonamentals que s’han 
de tenir en compte en les tasques de revisió per parelles. 
Les  tasques de  correcció d’un  treball per part d’un altra estudiant és una estratègia 
formativa  que  serveix  per  millorar:  la  comprensió  dels  criteris  avaluatius, 
l’argumentació  necessària  que  ha  d’acompanyar  les  propostes  de  canvis  en  els 
continguts,  l’actitud reflexiva‐propositiva a  la hora de  fer pensar a un company en  la 
correcta elaboració del  seu  text,  tant pel que  fa  a  aspectes  generals  com específics 
(Nicol et al, 2014, 105). 
Per realitzar aquest objectiu de millora de  la qualitat de  les correccions per part dels 




per  parelles,  hem  constatat  la  importància  que  tenen  en  aquestes  correccions  els 
aspectes  formals,  l'ortografia,  les  habilitats  d’escriptura  i  per  tant  les  capacitats  de 
comunicació i de redacció de textos entenedors i, en part, els continguts. Molta menys 








Finalment, tot  i que no n’era realment  l’objectiu de  la proposta d’innovació, aquesta 

















Aquest projecte  inclou  la participació de  fins a 340 alumnes  i a 6 professors/es de 3 
assignatures del Grau de Treball Social. La  innovació s’ha aplicat a  l’alumnat de dues 
assignatures  del  primer  curs  del  Grau  de  Treball  Social,  i  també  hi  ha  participat 
l'alumnat d'una assignatura del segon curs. Pel que fa als dos grups del matí del primer 
curs,  l’aplicació  s'ha  fet  simultàniament  en  dues  assignatures  diferents,  així  alguns 
alumnes  han  experimentat  aquests  procediments  en  dos  assignatures  i  amb  dos 
exercicis completament diferents. Les assignatures implicades han estat Història Social 







que  estaven  implicades  en  el  projecte.  Del  resultat  d’aquest  projecte  vam  poder 
constatar  que,  tot  i  el  grau  de  satisfacció  mostrat  per  l’alumnat  que  hi  participà  i 
l’existència d’una percepció en general positiva i de millora dels textos treballats amb 
aquest procediment, no es feia gaire evident la millora que l’aplicació del procediment 




que  era  important  tractar  de  conèixer  de  quina manera milloraven  els  resultats  de 
l'alumnat després d'aplicar procediments d'avaluació entre iguals. Per millorar aquests 
resultats  hem  optat  per  introduir  mitjançant  aquest  projecte  alguna  innovació  que 
permeti aconseguir una millora en la qualitat de la revisió. 
‐ Quins problemes es van detectar inicialment? 
A  partir  de  l'experiència  dels  anys  anteriors  en  el  desenvolupament  del  grau  hem 
constatat  la  gran  dificultat  existent  que  hi  ha  per  a  que  l'alumnat  exerceixi  la  seva 
competència de capacitat crítica  i autocrítica. Resulta especialment difícil aconseguir 
que  exerceixin  la  crítica  en  un  context  de  treball  col∙laboratiu  amb  la  resta  de 
companys  i  companyes.  Tot  i  que  pot  ser  relativament  senzill  que  aquests  alumnes 
expressin  la seva valoració crítica per exemple del seu context socio‐polític, quan del 
que es tracta es criticar la tasca realitzada per algun company o companya, o fins i tot 
quan han de  fer  crítica de  la  tasca pròpia,  això  resulta  summament difícil. Per  altra 
banda  també  hem  detectat  l'existència  d'algunes  dificultats  en  la  comprensió  i 







Ha  estat  una  innovació  aplicada  a  contextos  diferents,  assignatures  diferents.  Els 





esdeveniments  i  processos  històrics  estudiats  en  general,  dins  els  cas  concret  d'un 
determinat  país.  S’han  elaborat  9  portafolis  durant  el  curs,  exercint  els  diferents 
membres  del mateix  grup  les  tasques  de  redacció  i  de  revisió  dels  textos  de  forma 
alternativa. A Comunicació  i Documentació  la metodologia s’ha aplicat en un exercici 
realitzat  individualment  i  revisat  per  parelles  escollides  pels  mateixos  estudiants. 
Aquest  consistia  en  triar  una  notícia  periodística  d’actualitat  proposada  per  la 
professora  entre  quatre  opcions.  El  treball  de  revisió  consistia  en  fer  crítiques  i 
propostes de millora del text segons una pauta estructurada de criteris donats per  la 
professora, que ella utilitza per  la correcció  final. Però en qualsevol cas, els diferents 





poder  realitzar  un  treball  de  correcció  per  parelles  de  qualitat.  Aquest  projecte  ha 
servit per orientar  la tasca dels correctors,  i poder elaborar unes  indicacions per a  la 
correcció  que  assenyalin  quins  són  els  elements  fonamentals  que  s’han  de  tenir  en 
compte  en  les  tasques  de  revisió  per  parelles.  Aquestes  indicacions  han  quedat 
recollides en  la guia que adjuntem com annex a aquest text. Les tasques de correcció 
d’un treball per part d’un altra estudiant és una estratègia  formativa que serveix per 









alumnes  hem  realitzat  una  valoració  sobre  quina mena  de  correccions  es  proposen 




correccions  afecten  a  l’estructura  dels  textos,  si  es  te  en  compte  les  habilitats 
d’escriptura i per tan les capacitats de comunicació i de redacció de textos entenedors 












• Valoració  i  anàlisi  per  part  del  professorat  implicat  en  el  projecte  de  les 
aportacions  realitzades  per  l'alumnat  en  els  procediments  de  revisió  per 
parelles 
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• Difusió  en  els  seminaris  del  grup  d'innovació  Trans‐net  dels  resultats 







En  general  hem  seguit  de  forma  bastant  ajustada  el  pla  establert  inicialment  en  el 
projecte.  
En el  curs 2014‐2015  (segon  semestre)  varem aplicar a  l'alumnat de primer  curs de 
Treball  Social  algun  exercici  o  treball  del  seu  curs  del  procediment  d'avaluació  per 
parelles. Hem  tractat de que  aquests  exercicis donessin  visibilitat de  forma  clara    a 
quines han estat les aportacions que l'alumnat fa en les correccions introduïdes en els 
exercicis, en algun cas, emprant el text corregit en un format electrònic. 







obtinguts  fins el moment  i a  treballar en  les propostes de millora. Així hem elaborat 
una guia que serveixi per tractar de  corregir les mancances i deficiències identificades 
a partir de la valoració de la tasca feta pels correctors. En el mateix curs, en el mes de 
març  de  2016,  varem  organitzar  i  participar  a  la  "Jornada  d’Innovació  Docent: 
Trans@net. La innovació docent entre una cursa d’obstacles  i un espai per créixer". En 









iguals  tenia una guia pròpia  i a més  també hem elaborat  les guies pertinents, per a 
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   ‐  S’han  produït  canvis  o  adaptacions  pel  que  fa  a  l’organització,  plantejament, 
materials utilitzats o actuacions inicialment previstes? Quins i per què? 





de  cada projecte es  feu per part d'un dels professors  i un dels  alumnes que hi  van 








es  corresponien  exactament  amb  determinats  canvis  que  l'alumnat  feia  sobre  els 
textos. Això, en qualsevol  cas, ens ha  servit per modificar  la  guia  i per  afinar millor 
cadascuna de les seves parts. 
En  alguns  casos,  han  aparegut  resistències  per  part  de  l'alumnat  a  utilitzar  aquests 
procediments de revisió per parelles. Segons hem pogut considerar en la nostra anàlisi, 
l'aparició  d'aquestes  resistències  ha  estat  deguda  a  que  l'aplicació  d'aquests 










falsificar  les  correccions  per  fer  veure  que  aquestes  s'havien  realitzat.  La  mateixa 
persona  que  feia  la  redacció  d'un  text,  simulava  haver‐ne  fet  les  correccions. O  en 
altres  casos  tenim  textos  amb  una  intervenció mínima  dels  correctors.  També  s'ha 
pogut evidenciar  l’existència de dificultats  tècniques  a  la hora d’utilitzar el  software 
proposat, especialment quan aquest no es el mateix amb el que estan acostumats a 
utilitzar  habitualment.  Tot  això  va  esdevenir  en  el  primer  anys  d'aplicació  del 





En  relació  a  l’exercici  a  Comunicació  i  Documentació,  la  principal  dificultat  és  la 
desigualtat    trobada en  relació a  la   profunditat que els estudiants han dedicat   a  la 
correcció, malgrat  tots  disposaven del mateix temps a  l’espai aula i d’una Guia amb 
els  ítems necessaris per  fer  la  tasca de correcció. Mentre algunes parelles només es 
centren en els aspectes bàsicament formals, i d’expressió . Altres  ho han fet de forma 









Per  part  del  professorat    creiem  que    podem  dir  que  s’han  assumit  els  aspectes  
formals  i  d’expressió    de  la  correcció,  però  que    caldrà  posar    més  èmfasi  en  els 

















‐    Enquestes  a  l'alumnat  amb  una  part  quantitativa  i  una  altra  qualitativa. 
Aquests enquestes s'han passat a  la totalitat de dos dels grups classe que han 
participat de l'experiència. Hem treballat amb un total de 59 respostes pel grup 




d'Història  Social Contemporània  i 12  cassos de Comunicació  i Documentació. 
Mitjançant  el  material  digital  s'ha  evidenciat  quins  són  els  tipus  de  canvis 
introduïts.  




del  curs,  fetes  en  format  paper  i  no  electrònic  per  aconseguir  un  bon  nombre  de 
respostes. 
En l'anàlisi del professorat hem emprat les eines informàtiques del corrector de canvis 
en  el processador de  textos, que  a  traves d'una mostra  significativa  ens ha permès 









































Ha  estat molt  positiva  l'existència  d'avaluació  realitzada  des  de  les  tres  dimensions 
esmentades anteriorment perquè ha integrat tan la perspectiva qualitativa,  basada en 
les  opinions    dels    estudiants  i  l’anàlisi  amb  profunditat  del  contingut  de  les 
correccions,  com  la  part  quantitativa,  obtinguda  a  partir  de  la  part  tancada  del 
qüestionari.  De fet aquest tipus d'avaluació ha articulat tres mirades, la de l'alumnat, 





en  les  respostes  donades  per  l’alumnat  participant,  malgrat,  com  s’ha  dit  abans, 
aplicar‐se  en  treballs  amb  característiques  diferents.  Per  començar  el  procediment 














extres. Aquí  les  diferències  tenen  que  veure  amb  les  característiques  diferents  dels 
exercicis. Diferències que poden estar degudes a les particularitats d’extensió de cada 
treball  i  al  pes  del  format  individual  en  relació  al  de  grup.  Aquests  resultats 
















una  oportunitat.  Assenyalen  aspectes  qualitatius  com  la  possibilitat  d’ampliar 
continguts  tant  per  la  detecció  més  acurada  de  buits  i/o  revisió  d’errades.  La 
possibilitat  d’introduir  punts  de  vista  diferents  en  un  mateix  treball.  També  han 
destacat  els  resultats  del  procés  en  termes  de  la  necessària  reciprocitat,  de  l’ajuda 
mútua que s’han de proporcionar,  la necessitat de que es produeixi una entesa entre 
les  persones  participants  en  la  correcció,  això  sobretot  en  l’exercici  de  grup.  En 
conjunt, manifesten haver aconseguit un major domini en diverses competències,  ja 
sigui sobre sabers, instrumentals o relacionals.  
Entre  els  elements  negatius,  s’han  assenyalat  les  dificultats  de  treballar  per  parells 
degut a  la  implicació diversa entre els participants  i pels problemes al sincronitzar els 
lliuraments  i  les  respostes.  Un  altre  element  negatiu  força  interessant  és  el  de  les 
desigualtats  existents  entre  les  persones  correctores  i  les  corregides  en  relació  al 
domini  competencial.  Aquestes  desigualtats  poden  ser  llegides  en  termes 
diametralment oposats. En alguns casos  la  interacció amb persones més competents 
ha significat una millora  important del  treball  realitzat,  i el procediment es percebut 
com un element de millora. Però en altres casos esdevé el contrari, consideren que el 
seu  treball  no  ha  obtingut  millores  significatives  per  la  baixa  competència  de  la 
persona  correctora,  tal  i  com  es  planteja  a  (Wilson,  Diao,  Huang,  2015,  p.  29).  En 
aquests casos les correctores veuen l’activitat com una pèrdua de temps i poc rentable 
en termes de resultats acadèmics. En el cas del treball grupal, on cada text era corregit 




la  seva  tasca,  constatem que hi ha  força diferències en els  resultats obtinguts en el 
treball  dels  portafolis  i  en  el  realitzat  analitzant  una  notícia.  En  el  primer  cas  hem 
tingut una abundància aclaparadora de correccions referides a  format, a ortografia  i, 
en  tot  cas,  a  aspectes  d’expressió.  Aquestes  correccions  han  estat  molt  menys 
importants  en  l’anàlisi de  la  notícia. A  l’inrevés,  les  rectificacions  referides  a  omplir 
buits, reflexió  i argumentació són  la majoria a  l’anàlisi de  la notícia,  i representen un 
grup molt petit en el si del portafoli. Això pot ser degut a una diferent orientació de 






Malgrat  això  hi  ha  un  element  en  comú.  Hi  ha  canvis  ortogràfics,  de  format, 
d’expressió, d’omplir buits, i d’argumentar i reflexionar, però pràcticament en cap cas 
no  trobem  propostes  de  canvis  en  l’estructura  del  text.  Això  pot  ser  degut  a  dos 
motius. O bé  la pròpia dinàmica dels exercicis  impossibilita aquests canvis,  ja que en 
estar clarament pautats no hi ha possibilitat de fer modificacions estructurals. O bé, en 
l’univers  de  correcció  de  l’alumnat  aquesta  possibilitat  no  està  ni  tant  sols 
contemplada. 
El  procediment  de  la  correcció  per  parelles  ha  servit  alhora  per  mostrar  algunes 
virtualitats,  com  ara  les  referides  a  la  visualització  del  temps  emprat  pels  diversos 




 Aquesta mena de  treballs, més enllà de  les  resistències  ja  assenyalades  respecte  la 
voluntat de treballar realment en grup,    fan possible  la crítica entre  iguals sense que 
impliqui cap tipus de reacció negativa pel que fa a aquest aspecte perquè és   viscuda 




la  utilització  d’aquesta  metodologia  no  s’incorpora  en  les  pràctiques  habituals  de 
l'alumnat  més  enllà  de  l'exigència  acadèmica.  Amb  molt  poques  excepcions,  quan 
s'acaba  l'activitat  acadèmica deixen d'aplicar el procediment de  revisió per parelles, 
fins i tot en els cassos on el procediment ha funcionat. 
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La millora  dels  resultats  s'acompleix  especialment  allí  on  ja  hi  ha  una  dinàmica  de 
treball  prèvia  de  bon  funcionament.  Això  resulta  perfectament  compatible  amb  els 
estudis que mostren  com  l'existència de  conflictes  intergrupals  compromet en part, 
l'èxit  de  les  pràctiques  de  l'avaluació  per  parells  (Moraes  et  al,  2016,  123).  Així, 










el  text. Hi ha una  comunicació al marge, que bàsicament es produeix a  través de  la 
telefonia mòbil, i més concretament amb l'aplicació de WhatsApp. Determinat tipus de 
reflexions  i  d'argumentacions  no  es  fan  a  través  del  processador  de  textos  sinó 






L’aplicació  del  procediment  de  l'avaluació  entre  iguals  millora  significativament  els 




correctora acostuma a fer poques consideracions  i millores.  I a  l’inversa, quan el text 
inicial està poc elaborat  i presenta una qualitat  insuficient,  la tasca correctora esdevé 
més àmplia.  
El  tipus  de  correccions  realitzades  són  diferents  si  es  fan  en  treballs de  grups  o  en 
parelles. En el treball en grup l’avaluació entre iguals potencia el treball col∙laboratiu i 




ortogràfics  i  es  fan  critiques  reflexives,  argumentatives  i  d'omplir  buits,  està 
condicionada  pel  tipus d’indicacions  de  correcció  donades  pel  professorat  i  tenen  a 
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• Hem  fet difusió  interna,  informant  i discutint els  resultats parcials  i  finals de 
l'experiència  en  el  seminari  del  grup  d'innovació  docent  Trans@net  que 
celebrem normalment cada dos mesos. 
• Varem presentar els resultats parcials obtinguts en el primer anys d'aplicació a 






• Estem  valorant  la  possibilitat  de  presentar  una  nova  comunicació,  amb  un 
treball  d'anàlisi  més  extens,  amb  més  evidències,  al  proper  Congrés 
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La  revisió  entre  iguals  és  una  metodologia  docent  que  presenta  unes  grans 
potencialitats.  Està  clarament  establert  que  una  guia  estructurada  pot  facilitar  una 
millora del qualitat dels retorns en els procediments de revisió entre iguals. 
Tenim  la  confiança  que  aquesta  guia  pot  ajudar  a  millorar  els  resultats  finals  dels 
estudiants. No obstant,  com  resultat de  la nostra  experiència, hem pogut  constatar 
com  la  qualitat  dels  textos  d’origen  sobre  els  quals  podem  aplicar  els processos  de 
revisió  entre  iguals  condiciona  de  forma  important,  tant  la  qualitat  dels  resultats 
obtinguts, com el tipus de correccions aplicades.  
En  qualsevol  cas  també  hem  pogut  constatar  com  la  majoria  de  rectificacions 
introduïdes  pels  iguals  implicats  en  processos  de  revisió  són  de  tipus  formal  i 
ortogràfic. Degut  a  això, en  aquesta  guia emfatitzem  la  importància de  les  crítiques 













‐  La  guia  estableix  tant  sols  uns  criteris  generals  i  requereix  una  adaptació  a  cada 
exercici.  
‐ En funció de  l’exercici on apliquem  la revisió entre  iguals caldrà afegir possiblement 
una part específica referida a cadascun dels exercicis. 
‐ Aquesta guia ha estat  testada  tant en exercicis de dins  com de  fora de  l’aula, així 
mateix s’ha aplicat en la modalitat de grups de 4‐5 persones i amb parelles d’iguals. 
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‐   S’exposen  les  argumentacions  que  utilitza  l’autor/a  per  sustentar  la  posició 






- Llenguatge utilitzat  (precisió,  concisió, objectivitat). S’aporten elements  sobre 
la  càrrega  social  que  tenen  les  paraules  utilitzades?.  S’identifica  la  presència 
d’aspectes  que  denigren,  desacrediten,  criminalitzen  a:  persones,  situacions, 
 20
països,  continents, etc.?  S’argumenta  l’estigmatització en el  tractament de  la 




















el  posicionament  personal  i  crític  del  estudiant?:  Quins  interrogants  es  fa 








- Llenguatge utilitzat:  riquesa  terminològica, precisió,  format acadèmic,  registre 
no col∙loquial. 
- Correcció ortogràfica 
-  Revisió gramatical en  la construcció de  les frases o de redacció  i bon ús de  la 
puntuació. 
- Citació adequada dins del text de  les referències bibliogràfiques utilitzades en 
l’anàlisi i bibliografia, si s’escau. 
 
